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- ¡ V A M O S A L T O R O ! , POU E . POV DALHAU. ^ ^ _ ^ C É N T I M 0 S 
L A S U E R T E D E V A R A 
M a l , m u y m a l , rematadamente m a l anda el toreo de á pie; los q ae s i n ser t o d a v í a unos carcamales (y en 
buena hora lo digamos) hemos conocido al l a t o , á Cayetano Sauz, á GAch%reai y SDbra todo, á L a g a r t i j o y Fras-
cuelo en sus buenos t iempos, nos hacemos cruces a l ver lo que hoy se prac t ica en el redondel y lo que ap lauden , 
ensalzan, j a lean y hasta defienden los v i l l ame lones , i n f i n i t o s en n ú m e r o . 
M a l , m u y m a l , digo vo lv i endo á m i tema, se h a l l a el toreo de á pie; mas a l fin y a l cabo algo, aunque p o -
q u í s i m o y remedo p á l i d o de lo que f u é , vemos a lgunas veces en los « i n f a n t e s » . 
E n l o s j ine tes , n u n c a . 
L a s u e r t e de varas ha desaparecido, y eso que hoy se l l a m a picar toros es el garbanzo negro de las corr idas , 
cons t i t uye l a par te hed ionda del e s p e c t á c u l o y en e l la buscan sus argumentos , e n c o n t r á n d o l o s f á c i l m e n t e , los 
detractores de las cor r idas . 
E l toreo de á p i e , produce i n d i g n a c i ó n ; e l de á cabal lo, n á u s e a s . Con a q u é l puede, v io l en t amen te , subs i s t i r 
e l toreo; c o n é s t e , se hace impos ib l e . 
No v o y á b i s to r i a r l a suerte de vara , n i á decir c ó m o e m p e z ó á practicarse cuando los rejoneadores v i n i e -
r o n á menos y los var i l a rgueros fueron á m á s . A q u í no se t r a t a de hacer h i s to r i a . Esa ya l a s a c a r é á r e luc i r á 
t i e m p o y s a z ó n , t a n a m p l i a como pueda a n t o j á r s e l e a l m á s ex igente . 
A h o r a só lo me propongo decir, con tex tos á l a v i s t a , lo que debe ser l a suerte en c u e s t i ó n para que e l aficio-
nado saque sus consecuencias, y veamos entre unos y otros de remediar lo que a ú n sea susceptible de remedio . 
E n t i empos de P e p e - I l l o los var i l a rgueros eran u n a potencia; ganaban casi t an to como los matadores, 
estaban a lgunos en l a plaza d u r a n t e toda la l i d i a y se a jus taban por su cuenta , s i n que los espadas supiesen 
muchas veces, has ta el m o m e n t o de sa l i r á l a arena, q u i é n les iba á picar sus toros. 
Pero no v a y a n ustedes á creer por esto que la suerte de varas, como t a l , l l egó entonces a l m á x i m u m de su 
p e r f e c c i ó n . Nada de eso. Con aquel s is tema de contratarse « la g e n t e » , con ver en cada picador « u n n ú m e r o 
de l p r o g r a m a » y no u n m i e m b r o de l a cuad r i l l a , con no e x i s t i r l a s u b o r d i n a c i ó n n i el respeto al espada, que 
v i n o m á s tarde y es impre sc ind ib l e en el ruedo, l a suerte en los t i empos de I l l o t e n í a algo de a n á r q u i c o y 
m u c h o de independien te . 
E l au to r de l a Tauromaquia suscr i ta por J o s é Delgado nos dice c ó m o d e b í a hacerse l a suerte de varas, cosa 
d e l a cua l nadie h a b í a t r a tado seriamente hasta entonces. 
«Se h a escri to m u c h o , dice I l l o , con respecto á los caballeros que re jonean, pero de los Picadores, que usan 
l a Vara de detener n o creo se haya d icho cosa a lguna . Y o tampoco p o d r é hab la r de esta mate r i a con el f u n d a -
m e n t o que lo he hecho de l a de m i p r o f e s i ó n ; pero porque no quede i n c o m p l e t a esta obra á Dios y á l a buena 
v e n t u r a m e resuelvo á poner en pie algunos conocimientos que me ha submin i s t r ado la esperiencia, que me 
l isongeo s e r á n b ien a d m i t i d o s de los p i c a d o r e s . » 
, L o fue ron ; ¡ ya lo creo que lo fue ron ! , porque entonces h a b í a i n t e r é s en apiender y a f á n de quedar airoso; 
a s í es que, andando e l t i e m p o , las t e o r í a s de J o s é Delgado se l l e v a r o n á la p r á c t i c a y hubo con ellas aquel los 
notables picadores que nos c i t a n como ejemplo todos los t ra tadis tas de t au romaqu ia . 
Cuando Pepe-I l lo firmó la suya, la suerte de va ra c o n s t i t u í a u n arte naciente; a l l í dominaba el va lor , l a 
n o t a personal , y no p o d í a se rv i r de base para todos la especial idad de a lgunos . 
Con s ó l o copiar cier tos p á r r a f o s de I l l o se f o r m a r á el lector idea de lo que era el toreo de á caballo á fines 
de l s ig lo x v i r r : 
«E l Picador t iene que l i d i a r con dos bru tos en la a c c i ó n de picar; y de a q u í nace su mayor pe l igro y d i f i -
c u l t a d de acier to . 
» C u a n d o es necesario que el Picador salga á los medios de l a Plaza, para poner las varas á los Toros, i r á 
a c e r c á n d o s e á el los con g ran sosiego hasta una d i s tanc ia proporcionada; tu se det ienen á p a r t i r les o b l i g a r á 
con dos pasos cortos de c e r c a n í a ; s i no obstante no embis ten , p r o s e g u i r á con otros dos mas que sean mas cor -
tos y pausados hasta l legar á terrenos en que e s t é d is tante del toro lo mas corto tres varas, s i n arr imarse mas; 
porque si le parte estando mas i nmed ia to solo en el b r inco que d é á el p a r t i r le ha de alcanzar el caballo, y 
por esto toda suerte que se hace á topa carnero esta expuesta . 
» T a m b i e n suele suceder que luego que sale el toro se dir ige á los tercios, ó medios de la Plaza, s in querer acu-
d i r á las tablas, y como que esta qua l idad persuade que, ó ha sido o t ra vez placeado ó que t iene i n t e n c i ó n , no 
debe buscarlo el Picador p r e s e n t á n d o s e l e cara á cara, sino h a r á que u n chulo se lo entretenga y d i v i e r t a , y é l 
se i r á por d e t r á s s i n que lo sienta el toro^ y luego que e s t é en suerte lo c i t a r á de p ron to , y es m u y regular que 
a s í que se vue lva le p a r t a . » 
Es decir, que entonces los piqueros se las h a b í a n con caballos i n d ó m i t o s , fuertes, que se encabr i taban a l ver 
el toro y p o n í a n en riesgo la v ida del j ine te ; se las h a b í a n con bichos marrajos, de siete y ocho a ñ o s (esto no lo 
dice I l l o , pero consta en las relaciones de la época) ; se las h a b í a n con reses que fueron antes toreadas, sabo 
Dios c ó m o . Y no obstante, aquellos hombres las buscaban en los medios, las ob l igaban y s o l í a n echárselas p o r 
delante, lo cua l no i m p e d í a que al temerar io , a l que no reposaba u n momento , a l que t ra taba de c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , p icando lo m á s posible y j u g á n d o s e verdaderamente l a p i e l , I l l o lo calificase de b a i l a r í n . 
A h í va la prueba: 
« . . . pues c o n o c e r á n (los espectadores) quando el Picador cumple , quando se excede, quando torea sosegado 
y quando es b a y l a r i n , que es el defecto de los m á s . » 
L a suerte de vara se fué perfeccionando poco á poco, y á la a p a r i c i ó n de Montes el torear á caballo t e n í a ya 
mucho de ar te . 
Pero aquel l id iador colosal, aquel hombre que h a b í a nacido para torero, aquel que á m á s de serlo excelente, 
era t a m b i é n u n organizador, quiso p u l i r ese arte, y en su Tauromaquia d i jo c ó m o h a b í a n de « c o n d u c i r s e » los 
picadores en l a arena y las condiciones que é s t o s d e b í a n r eun i r , resu l tando á l a postre aquel la p l é y a d e de « t o -
reros de á c a b a l l o » que apostaban con los criadores (ganando las apuestas) á detener sus toros con el r e g a t ó n 
de la vara, s in dejarles llegar a l caballo; que se c o m p r o m e t í a n á picar toda l a tarde con u n solo jaco, y lo-ha-» 
c í a n ; que o f r e c í a n echarse los toros p o r delante las cuatro qu in ta s partes de las veces que embis t ie ran , y l legaban 
m á s a l l á de ío ofrecido. 
E n u n tercio de siglo la suerte c a m b i ó radicalmente , e l e v á n d o l a Montes á su mayor grado de p e r f e c c i ó n . 
Cuando Delgado (que t a m b i é n p r o f e s ó , como Paqui ro , grande amor por su arte), v i n o a l palenque, a ú n se 
c o n o c í a la vara larga; pero entonces e m p e z ó á generalizarse la de detener, y con ella n a c i ó e l toreo á caballo, 
ese que Montes e s t u d i ó , n o r m a l i z ó y l eg i s ló (si se me permi te l a palabra), y ese que t an to realce d ió á l a fiesta. 
Pepe-I l la d i c t ó las pr imeras reglas para picar con la vara de detener, la cua l , algunas veces (dicho sea de 
paso) no t e n í a m á s l o n g i t u d que la de ocho pies. 
Montes r ecog ió aquellas reglas, las a m p l i ó , las mod i f i có , hizo algunas nuevas, y produjo el verdadero código 
de torear á cabal lo, cód igo que no ha sido a ú n b ien estudiado, y que hoy es le t ra muer t a con los actuales 
picadores. 
E l Napoleón de los toreros l l evó á la suerte de vara los p r inc ip ios m á s esenciales del toreo de á pie ; cons i -
d e r ó a l caballo como el engaño del picador, y quiso que é s t e l o defendiera con 61 (dadas las condiciones de l a 
defensa), lo mi smo a l poco m á s ó menos que lo h a c í a n con m u l e t a los espadas. 
¿ Q u é le i n d u j o á considerar a s í el toreo á caballo? 
Pr imeramente , la suerte de picar á pie, que describe P c p c - I l l o , y luego el modo de p i ca r los toros, montado 
sobre otro hombre, que é l m i smo c i ta en su Tauromaquia, e x p l i c á n d o l o a s í : 
« P a r a ejecutar esta suerte, se pone el diestro montado en el hombro de ot ro torero, que l l e v a r á en l a mano 
la mu le t a , y el de encima armado con la vara de detener, como si fuera verdaderamente á picar . De este modo, 
e l que t iene la m u l e t a c i ta a l toro conforme á las reglas que para el manejo de e l la hemos dado, y el de enc ima, 
cuando e s t á en la h u m i l l a c i ó n , le pone l a garrocha y lo pica. Es i n ú t i l decir que qu ien p r inc ipa lmente hace la 
suerte es el de la m u l e t a . » 
Por esa suerte arriesgada, peligrosa y hoy absolutamente imprac t icab le (si hay qu ien se a t reva á hacerla con 
u n TORO, que levante el dedo), c o m p r e n d i ó Montes lo que d e b í a ser el toreo á cabal lo, usando l a vara de dete-
ner; aquel pase de m u l e t a con el cua l el torero de abajo se despega a l b icho y le marca la sal ida d e s p u é s que el 
de encima le « p l a n t a la g a r r o c h a » , le i n s p i r ó sus h e r m o s í s i m a s reglas para la suerte de vara , reglas en las que 
se ve siempre el p r u r i t o de equiparar al picador con el espada; de hacer que a q u é l despida a l toro manejando 
e l cabal lo , como el matador le despide manejando la mule ta ; de que aprenda á d i s t i n g u i r las diferentes clasep 
de toros y sus transformaciones en la l i d i a , como aprenderlo debe e l espada, procediendo en cada o c a s i ó n s e g ú n 
reclamen las condiciones de la res. 
Y con ese p r u r i t o . Montes s e ñ a l ó suertes á caballo, t an d i s t in t a s , como d i s t in tas son las de á pie, naciendo 
de esta manera de ver el picar toros, u n ar le v i r i l , e s t é t i c o , l leno de gracia, de arrojo, de b ravura , suficiente 
por s í . so lo para dar al e s p e c t á c u l o su ind i scu t ib le grandeza. 
De é l t rataremos en u n segundo a r t í c u l o , pues el asunto lo merece, y no es cosa de forzar la m á q u i n a para 
compr imi r lo que debe extenderse. 
PASCÜAL M I L L Á N . 
" C L U B c o N E j r r o , , 
A t í t u l o de cur ios idad y creyendo por e l lo agradar á nuestros constantes favorecedores, reproducimos en 
esta p á g i n a el precioso d i p l o m a que e l Club Concito, de Sabadell , ha regalado a l ap laud ido diestro A n t o n i o de 
Dios , a l n o m b r a r l e Pres idente honora r io de aquel la sociedad t a u r i n a , que cuenta entre sus miembros lo m á s 
escogido de l a a f ic ión sabadellense. 
E í d i p l o m a , confeccionado en los ta l le res de los Sres. L l a d ó hermanos , de Sahadcll , e s t á t i rado en colore?, 
sobre p e r g a m i n o / y mide 680 x 480 ms. A l foudo, como puede apreciarse en el fotograbado, se reproduce el 
cor>ceajaQ por unitmwiaa<i sesiov). 
• i 
• .. . . -
escudo de C ó r d o b a , pa t r i a del d ies t ro; y cuantos in te l igen tes h a n podido ver obra t a n esmerada, l a consideran 
como de buen gusto a r t í s t i c o , t an to por l a c o r r e c c i ó n del d i b u j o cuanto por l a excelente c o m b i n a c i ó n y l i m -
pieza de los colores. 
E n el poco t i empo que de ex is tenc ia cuenta e l Club Conejito, ha dado tales mues t ras de en tus i a smo por l a 
fiesta de los toros, que merece b ien de los buenos aficionados; t a n t o m á s , cuanto que sus i n d i v i d u o s h a n ne-
cesitado m u c h a fuerza de v o l u n t a d y no poca e n e r g í a para l ucha r , desde sas comienzos, con l a r u d a o p o s i c i ó n 
de los adversarios de l a t a u r o m a q u i a , que s i jno m u y numerosos—por fo r tuna—no p ierden o c a s i ó n para e x h i -
birse y r e c u r r i r a l desacreditado reper tor io de sus cursi lonas s e n s i b l e r í a s . 
E l Club Conejito se propone fomenta r l a a f ic ión á los toros en aque l l a prospera r e g i ó n catalana, y para con-
seguir lo no perdona medios, l l evando sus trabajos con u n ardor y entusiasmos d ignos de todo g é n e r o de 
alabanzas. 
Por desgracia, no m a r c h a n las cosas del toreo por t a n b u e n camino como d e s e á r a m o s todos los buenos afi-
cionados, para que hayamos de m i r a r con i nd i f e r enc i a cuanto se haga por enderezarlas, y por eso es t imamos 
en m u c h o los esfuerzos realizados por e l Club Conejito y cuantas sociedades a n á l o g a s se h a n cons t i t u ido en 
E s p a ñ a , l amen tando que sean t a n escasas en n ú m e r o , s i b i e n reconocemos que e s t á n formadas por elementos de 
g r a n v a l í a , bastantes para enaltecer u n e s p e c t á c u l o t a n e s p a ñ o l , t a n í n t i m a m e n t e nues t ro , como el de los toros . 
Y como no hemos de repe t i r u n a m á s lo que tan tas veces hemos dicho en este p e r i ó d i c o , r ompiendo lanzas 
en pro de t a n hermoso e s p e c t á c u l o ; sobradamente conocido nues t ro pensamiento en ese p u n t o , damos fin a l 
presente a r t i cu le jo , env iando u n f r a t e rna l saludo á los aficionados del Club Conejito, r o g á n d o l e s que no cejen 
en su empresa, n i desmayen ante los o b s t á c u l o s que puedan ha l l a r en su camino , á l a vez que les ofrecemos 
nues t ro modesto apoyo para todo lo que redunde en beneficio de l toreo. 
# # * 
La alternativa de prancisco ]\íontes. 
( 1 S d e -A.'bril d.e 1S31.) 
E n la h i s to r i a de esa é p o c a del toreo, comprendida desde la a p a r i c i ó n de Montes en los circos hasta la m u e r -
te del Chiclanero en 1853, que algunos consideran como la edad de oro del arte de l i d i a r reses bravas, hay gran-
des lagunas que l lenar , conv i r t i endo las noticias e r r ó n e a s y las especies ignoradas en datos ciertos que p e r m i -
t a n Juzgar con impa rc i a l i dad ese p e r í o d o t au r ino . 
U n o de los datos m á s interesantes para la h i s to r i a del toreo es, s in duda alguna, e l de l a fecha exacta de la 
a l t e r n a t i v a de Francisco Montes , l l amado el Napoleón dé los toreros, y acerca de cuya e l e v a c i ó n á matador de 
car te l no se h a l l a n acordes n i e x p l í c i t o s los escritores que de toros se h a n ocupado. 
E l Sr. D , L u i s Carmena y M i l l á n , i lus t re escritor cuyos m é r i t o s son de todos conocidos, h a b l á b a m e u n d í a 
de esa oscur idad existente en l a h i s to r i a de Montes, y ent rando yo en c o m e z ó n de aver iguar lo que en e l lo h u -
biera, so l i c i t é su ven ia para invest igar en su m a g n í f i c a b ib l io teca t a u r i n a lo per t inente a l caso. Hago a q u í p ú -
b l ica m i g r a t i t u d a l Sr. Carmena por la bondad c a r i ñ o s a con que, conf i rmando nues t ra excelente amis tad , fran-
q u e ó sus l ibros y sus legajos para lo que yo deseaba. 
L a p r imera no t i c i a que me e c h é á la v i s ta fué en la H i s to r i a del Toreo, de Bedoya ( M a d r i d , 1860), en cuya 
p á g . 226 dice: « E n unas funciones de toros que d e b í a n verificarse en Aran juez , p r a c t i c ó Montes su p r imera sa-
» l i d a . . . ; r e g r e s ó á la corte, y como se dispusiesen d i s t in tas cor r idas , fué escri turado por las funciones de 
« a q u e l l a temporada, haciendo su pr imera sal ida en l a m i s m a la tarde del 7 de Mayo de 1832.» 
Este dato es completamente e r r ó n e o , puesto que Montes h a b í a tomado la a l t e rna t iva , con c e s i ó n de trastos, 
en la plaza de M a d r i d la tarde del 18 de A b r i l de 1831, como d e m o s t r a r é luego con datos irrecusables, cuya f a -
c i l i dad de ha l l a r q u i t a m é r i t o á este h u m i l d e t rabajo m í o , á la vez que prueba la i n h a b i l i d a d ó desgracia de 
a n terlores i nves t i gadores. 
I ) . J o s é Santa Coloma, en su l i b r o Apuntes biográficos de los diestros que m á s se han distinguido en el arte de 
torear ( M a d r i d 1872), copia en la p á g . 159 lo dicho por Bedoya, s in tomarse el t rabajo de compulsar lo para cer-
ciurarso de su exac t i t ud , que de haberlo hecho quedara el error disipado. < 
Sicil ia de Arenzana , en su obra Las corridas de toros, su origen, sus progresos, sus vicisitudes y los espadas d i g -
nos dé mención ( M a d r i d 1873), arrastra el error de Bedoya , suponiendo que Montc-s t o r e ó pr imero en Aranjuez y 
d e s p u é s en M a d r i d , y encierra la v ida t a u r o m á q u i c a del diestro de Chic lana entre 1832 y 1840, con error en 
ambas fechas y m á s pa lmar io en la de la c o n c l u s i ó n , pues sabido es que Montes t o r e ó hasta 1860, afio en el 
cual s u f r i ó en M a d r i d t e r r ib le cornada del toro R u m b ó n , de Torre y l l a u r i , falleciendo al s iguiente afío en su 
pueblo na t i vo , s e g ú n unos á consecuencia de las.malas curas que le h ic ie ron en la dicha cornada, s e g ú n otros 
á causa de excesos de embriaguez á que se entregaba ocul tamente para ahogar en ellos la t r a i c i ó n de una 
mujer . 
V e l á z q u e z . y . S á n c h e z , en sus Anales del toreo (Sevilla 1868), dice en la p á g . 204: «Pocas funciones se le b r i n -
» d a r o n en la temporada de o t o ñ o de 1831, pero fueron las suficientes para que cundiera entre los aficionados 
«la no t i c i a de haber aparecido en A n d a l u c í a u n torero p a r t i c u l a r . . . E n 1832 la J u n t a Suprema de hospitales y 
í hospicios de M a d r i d , pres idida por el Conde de Valmediano , a j u s t ó á Paquiro para a l ternar con los Ruizes, 
s A n t o n i o y L u i s . » 
C o n t i n ú a el error, pues en el o t o ñ o de 1831 ya l levaba Montes seis meses de ser matador de toros con a l t e r -
n a t i v a en la plaza de la corte. 
Pascual M i l l á n , en su precioso l i b r o L a escuela de tauromaquia de Sevilla y el toreo moderno ( M a d r i d , 1888), 
dice en la p á g . 167: «La escuela se i n a u g u r ó en Enero del 31 , y el mismo a ñ o , a l empezar l a temporada de 
» t o r o s por Pascua de K e s u r r e c c i ó n , Montes sa l ió de Sevil la á c u m p l i r los compromisos que con algunas empre -
»sa s h a b í a c o n t r a í d o antes de i r á l a e s jue l a » 
A esta exacta a f i r m a c i ó n de m i excelente amigo hay que a ñ a d i r el dato concreto que aparece en el n ú m e -
ro 1.067 de E l Toreo (16 A b r i l 1894), en que se precisa la fecha de la a l t e rna t iva y los matadores que con él l i -
d i a ron , s in a ñ a d i r m á s datos de la corr ida; t an to el b r i l l a n t e cronis ta de SOL Y SOMBRA, como el an t iguo y m e -
r i t í s i m o f-emanario t au r ino , como no t ra taban en aquel la o c a s i ó n del hecho escueto de la a l t e rna t iva , no h u -
bieron menester precisar detalles. 
E l Sr. S á n c h e z de Neira , en su t i t u l a d o Gran Diccionario taurómaco (segunda e d i c i ó n , M a d r i d , 1896), fija 
la a l t e rna t i va de Montes en 1831 ( p á g . 83), s in decir en q u é plaza l a tomara , y en l a p á g . 512 asegura lo s i -
guiente : «A fines de 1831 t o r e ó de espada ya Francisco Montes , y t a l c u n d i ó su fama en poco t i empo, que, 
« d e s p u é s de t rabajar en Aranjuez en 1832, a l a ñ o s iguiente , 1833, fué ajustado para a l ternar en M a d r i d , p r i -
i i n e r a plaza de E s p a ñ a , con los hermanos R u i z . » 
En t re los abundantes errores que contiene ese G r a n Diccionar io , este p á r r a f o se hace notar , pues no s ó l o se 
ha l l a equivocada lamentablemente la fecha de l a p r e s e n t a c i ó n de Montes , s ino que, para contera y remate, 
precisa adver t i r que los hermanos Rulz no estuvieron contratados en M a d r i d en 183S, a ñ o en que ac tuaron de 
temporada en la plaza de la corte Francisco Montes , M a n u e l Lucas Blanco y Pedro S á n c h e z , y sólo en las co-
rr idas reales celebradas en Jun io , con m o t i v o de la j u r a de la Princesa de A s t u i i a s D.a Isabel , torearon, á m á s 
de los dichos , J u a n L e ó n , el Moren i l l o , L u i s Ru in , Roque M i r a n d a , J o s é de los Santos, Romero Carrete^ Ezpe-
leta é H i d a l g o . 
E n L á Tauromaquia, escrita por D . Leopoldo V á z q u e z , D . L u i s G a n d u l l o y D . Leopoldo L ó p e z de S á a , bajo la 
d i r e c c i ó n t é c n i c a del é é l e b r e diestro c o r d o b é s Rafael Guerra , Guer r i t a , se dice á la p á g . 994 del tomo 11 que M o n -
tes a l t e r n ó por p r i m e r a vez en M a d r i d el 18 d ¿ A b r i l de 1831, y estos d i s t ingu idos escritores fueron los ú n i c o s 
que, en u n i ó n del ins igne P é r e z G a l d ó s á qu ien me r e f e r i r é luego, acertaron á dar l a fecha a u t é n t i c a de l a a l -
t e r n a t i v a , dejando no obstante por decir q u i é n se l a d i ó , q u é ganado se l i d ió en d icha cor r ida y q u é p a r t i c u l a -
r idades ocu r r i e ron en e l e s p e c t á c u l o , cosa que revis te u n cier to i n t e r é s e l conocer, t r a t á n d o s e de una fiesta que 
marca en l a h i s t o r i a de l toreo u n a e f e m é r i d e notable , por ser en l a que a d q u i r i ó el grado de doctor u n a de las 
m á s grandes figuras de l a t au romaqu ia . 
D . Ben i to P é r e z G a l d ó s , en Los Apostól icos ( tomo I X de l a segunda serie de l a g igante epopeya Episodios Nür 
d ó n a l e s ) , hace referencia á Montes toreando en M a d r i d en 1831. 
Es ta oscur idad en que con respecto á t a l dato c i o n o l ó g i c o se ha l l aban los aficionados, y los numerosos erro-
res que por l igereza a l escr ib i r se h a b í a n cometido con re&pecto á e l lo , p e n s é que p o d í a n disiparse f á c i l m e n t e , 
nada m á s que con revisar los p e r i ó d i c o s de l a é p o c a , y ayudado de l a b ib l io teca de Carmena y de l a b izarra 
a m a b i l i d a d de su propie ta r io , h a l l é , á poco que buscaba, en e l D i a r i o de Avisos e l anunc io d e t a l l a d í s i m o de l a 
co r r ida , y en e l Correo L i t e r a r i o y M e r c a n t i l l a r e s e ñ a de e l la , documentos ambos que hoy tengo el gusto de 
ofrecer á los aficionados á este g é n e r o de curiosidades h i s t ó r i c o - t a u r i n a s . 
E l D i a r i o de Avisos de M a d r i d , n ú m . 107, correspondiente al domingo 17 de A b r i l de 1831, dice l i t e ra lmen te : 
« P l a z a de Toros .—En la tarde de m a ñ a n a , 18 del corr iente (si el t i empo lo permite) , se e j e c u t a r á l a p r imera 
» m e d i a cor r ida de l a temporada, en l a que se l i d i a r á n seis toros: tres de L . M a n u e l de Gav i r i a , vecino de esta 
» c o r t e , con d iv i s a encarnada, y tres de D . M a n u e l B a ñ u e l o s R o d r í g u e z , de Colmenar , con azul t u r q u í . S e r á n 
» p i c a d o s por J u a n P i n t o y Francisco Sevi l la , y estoqueados por J u a n J i m é n e z , M a n u e l Romero y Francisco 
» M o n t e s , n a t u r a l de Chic lana y nuevo en esta plaza, que los e s t o q u e a r á n por e l orden de su a n t i g ü e d a d y á cuyo 
scargo e s t a r á n las correspondientes cuadr i l l a s de bander i l le ros . Media-espada, Pedro S á n c h e z . — L a cor r ida se 
» e m p e z a r á á las cua t ro de l a t a r d e . » 
L a r e s e ñ a publ icada en e l Correo L i t e r a r i o y Mercan t i l en su n ú m . 434, correspondiente al m i é r c o l e s 20 de 
A b r i l de 1831, no l l e v a firma y es m u y extensa, por lo cua l la ex t rac to , aunque s in q u i t a r l e detal le a lguno . 
Dice en el la que se cor r ie ron los seis toros anunciados , con m á s uno ds gracia , que por el h ier ro p a r e c i ó ser 
del p r e s b í t e r o D . V i c t o r i a n o Sauz, de Pedraja del P o r t i l l o , en Cas t i l l a l a V i e j a . 
P r i m e r toro , de G a v i r i a . Bravo y boyante t o m ó cuat ro varas de P i n t o , h i r i é n d o l e el cabal lo, y cua t ro de Se-
v i l l a , con i g u a l percance; le pus ie ron tres pares de bander i l l as , y lo m a t ó Montes , por h a b é r s e l o cedido l a 
p r i m e r a espada, de cua t ro estocadas: l a u n a en hueso, recibiendo, y tres á v o l a p i é , de ellas dos atravesada", 
hasta el extremo de sa l i r una tercia de estoque p o r el brazuelo. 
Segundo, de B a ñ u e l o s . Cobarde; t o m ó dos puyazos de P i n t o , y uno y u n marronazo de Sevil la; le pus ie ron 
dos pares de bander i l las , y lo m a t ó M a n u e l Remero C a r r a t j d i tres estojadas á paso de bander i l l a s , dos a t r a -
vesadas. 
Tercero, de G a v i r i a . Duro y b ravo , t o m ó seis varas de P i n t o y otras sais d3 Sevi l la , dando dos porrazos y ma-
tando dos caballos. Con tres pares de bander i l las lo m a t ó J i m é n e z de u n a atravesada, recibiendo, y o t ra bueinj,, 
á v o l a p i é . 
Cuar to , de B a ñ u e l o s . M u y ma lo . Le pus ie ron c'mzo pares de bander i l las de fuego, y lo m a t ó Montes (que po r 
lo que se ve en aquel tiempo a l dar la a l t e rn i t i oa se c z i í a el turny entero) de t r e i e s t ó c a l a s , r e d b l é n d o l o en todas. 
Sa r e t i r ó por haber sido her ido a l ex t remo del brazo derecho (s ic) , s i n que e l p ú b l i c o se percatase del 
accidente. 
Q u i n t o , de G a v i r i a . M u y bravo y du ro . E n t r e P in to y Sevi l la le pus ie ron diez varas, l l evando var ios p o r r a -
zos y perdiendo tres caballos. Adornado con cuat ro pares de bander i l l as , lo m a t ó Romero de seis estocadas, l a 
mejor á paso de bander i l l as . 
Sexto, de B a ñ u e l o s . T o m ó dos varas de P i n t o y una de Sevi l la , y con cuatro pares de bander i l las lo m a t ó 
J i m é n e z de u n a m u y buena , rec ib iendo. 
E l s é p t i m o , s i n d iv i sa , p a r e c í a u n b ú f a l o . L l e v ó tras pares da bander i l l as de fuego, y a l m a t a r l o S á n c h e z , 
como no abandonase el to ro los tercios, s a l i ó Sevi l la á cast igarlo; pero se c e r r ó con é l y d ió u n porrazo fuer te , 
quedando m u y expuesto; P i n t o p a r t i ó al toro y le puso u n a buena vara , aunque q u e d ó her ido el caballo. Se-
gu ido S á n c h e z por el to ro , a l q u i t á r s e l o á Sevi l la , se r e l a j ó una p ie rna en la carrera ó a l sal tar la barrera, por lo 
que t o m ó l a espada J i m é n a z y m a t ó a l toro de dos estocadas: l a una , recibiendo, y la o t ra , cor r ido . 
E n e l r e sumen , se dice que los toros de G a v i r i a h a n acreditado el esmero é in t e l igenc ia con que se los cuida , 
y los de B a ñ u e l o s h a n sido malos; que P i n t o y Sevi l la h a n sostenido su b ien merecida r e p u t a c i ó n ; que l a gente 
de á pie p a r e c í a en tumecida , estando s in embargo J i m é n e z t a n va l ien te y acertado, c ó m o t í m i d o y atropel lado 
Romei'o. 
De Montes , dice t e x t u a l m e n t e : «E l j o v e n Montes ha t rabajado con m u c h o asiento y serenidad. H a hecho 
» m u y buenos qui tes , t iene todo lo que se necesita para ser u n buen torero , le f a l t a lo que se adquiere por m e -
»dio de l a exper iencia y la copia de buenos m o d e l o s . » 
Y luego a ñ a d e : « L a s estocadas atravesadas hasta sa l i r u n tercio de espada p o r el codillo izquierdo, dadas á los 
»tres pr imeros toros, p roporc ionaban u n a be l la o c a s i ó n para hab la r de l riesgo é inconvenien te que resu l ta de 
^atravesarse con los toros; pero es preciso acabar y dejarlo para o t ro d í a que se rep i ta i gua l a c c i d e n t e . » 
T a l fué la corr ida en que t o m ó la a l t e rna t iva , no m u y luc idamente en honor de la verdad, el Napoleón de loa 
toreros. Si esto fuera u n a r t í c u l o c r í t i co , p r e s t a r í a s e la anter ior r e s e ñ a á sabrosos comentarios. No los hago, pero 
no puedo sustraerme a l deseo de anotar lo que queda escrito en el p á r r a f o con que t e r m i n o . 
Vean los aficionados de hoy , á quienes cuentan t r i un fos incesantes y constantes glorias de los t iempos de 
a n t a ñ o , c ó m o siempre se cocieron habas; c ó m o en una tarde entre siete toros tomaron t r e in t a y seis puyazos, 
siendo fogueados dos, y c ó m o el que s a l i ó empujando m a t ó i g u a l n ú m e r o de caballos que ma tan hoy los toros 
bravos; y esos puyazos eran picando los toros con los aguijones de hierro que antes se usaban, y no con las lan-
zas de acero hoy en malhadado predicamento; vean as imismo los aficionados actuales c ó m o para matar ¡déte 
toros se h u b i e r o n menester 21 estocadas, atravesando tres 'le las reses, al ext remo de sal i r UNA TERCIA DK E S -
TOQUE por el cod i l lo izquierdo, y vean, en fin, q u é recursos t e n d r í a n aquellos l idiadores, cuando para sacar u n 
toro de u n a querencia h a b í a n de emprenderla con él los picadores á puyazos, en o r i g i n a l acoso. 
De esto p o d í a hablarse mucho , y rebuscando en papeles « q u i t a r j i e r ro» á la leyenda; h á g a l o quien quiera, 
sepa y pueda; por m i parte , a l poner p u n t o final y def in i t ivo á las cuar t i l l as que l l e n é , t ra tando de la l lcs la 
nac iona l , d i r é , parodiando al poeta: 
que alegre la aurora 
de t in t e s rosados; 
y los hombres m í s e r o s 
en sendos trabajos 
sudaban lo mi smo 
A y e r como hoy 
hubo bueno y m a l o , 
y hubo cosas dignas 
de pi tos y aplausos. 
L o mismo era t r i s te 
el sol en ocaso, a n t a ñ o que o g a ñ o . 
J . G U I L L E N SOTELO. 
B A R C E L O N A 
Novillada mixta efectuada en la nueva pieza el 17 de Noviembre. 
L a n o v i l l a d a e c o n ó m i c a organizada para hoy , estaba dedicada á beneficio de los picadores y bandei iH» i UM 
contra tados por l a empresa de las Arenas para toda la temporada. 
L a cor r ida , t a l como la anunc ian los carteles y programas, m á s que corr ida , resul ta u n pisto t a u r i n o . 
A s í y todo, a l haber hecho u n buen d í a , la plaza se hubie ra visto bastante concurr ida , pues todos los bcuo 
ficiados cuentan con generales s impa tú ' . s en este p ú b l i c o . 
LOS «BESEFICIADOS2 ANTES DE LA COBUIDA 
, , Pero se p r e s e n t ó u n a tarde de crudo i n v i e r n a , amenizada por t ina m e n u d a y c o n t i n u a l l u v i a , y el p ú b l i c o 
se re t ra jo , siendo, por t a n t o , m u y escasa l a ca i icur rencia que a s i s t i ó á presenciar l a desta. 
E l f r ío i n t e n s o ' i m p i d e sostener en las manos cuar t i l l a s y lapicero. 
Por t a l r a z ó n , que ustedes c o n s i d e r a r á n a tendib le , s i son humanos y ca r i t a t ivos , se me hace impos ib le de-
t a l l a r todos los lances y peripecias. 
Me c o n c r e t a r é , y c r é a s e m e que hago u n sacrificio enorme, á decir lo s igu ien te : 
E l nunca b i e n ponderado inspector D . N i c o l á s P e l á e z se p r e s e n t ó en e l palco pres idencia l , con toda p u n -
t u a l i d a d , á las tres, o y é n d o s e aplausos en las m a y o r í a s . Y c o m e n z ó l a juerga. 
R o m p i ó plaza u n becerro de Flores, negro, que se m o s t r ó v o l u n t a r i o t e . 
E r p i c a d o r Coli ta , d e s p u é s de u n a lucha terrible y sangrienta, cuerpo á cuerpo, l o g r ó t u m b a r a l a n i m a l i t o , 
s i é n d o l e concedida l a oreja. 
Coli ta se t r a n s f o r m a en J ) . Tancredo, y , con valor temerario, se coloca en su pedestal envue l to en b l a n q u í -
s ima s á b a n a . E x p e c t a c i ó n . 
Sale el segundo b icho , y a l ver a l nuevo rey del va lor , h u y e como de l a cruz el demon io . 
E l expe r imen to r e s u l t ó maravil loso, causando entus iasmo indescriptible. 
Este torete , d e s p u é s de ser toreado a r t í s t i c a m e n t e por todo e l personal de las cuadr i l l a s , m u r i ó á manos del 
p icador Rizao, si no con g ran l u c i m i e n t o , con l a ayuda de su c o m p a ñ e r o Coli ta, y v á y a s e lo uno por iu u t r o . 
A m b o s matadores fueron aplaudidos y recogieron a lgunos , no muchos , tabacos. 
A l arrastrarse este b icho y abr i rse nuevamente l a puer ta do los chiqueros , se presenta e l picador A r a g o n é s 
cabalgando en u n hermoso to ro . Su presencia en el ruedo fué acogida con aplausos. 
E l to ro , á pesar de los te r r ib les botes que da para desprenderse del j i n e t e , no consigue qu i t á rme lo de e n c i -
ma , pues el A r a g o n é s se agarra de lo l i n d o ; n i una h ipa . 
A s í las cosas, sale el picador Curro y qu iebra dos rejones, d a s m o u t á n d o s e entonces el b ravo M a r i a n o , con 
obje to de que C e r r a j i l l is, de Va lenc ia , p u e h i esto inear a l b icho . 
Ger ra jUlm, antes de conseguir lo , emplea una serie regular de pinchazos y estocadas, siendo, s in embarga, 
ap laud ido y c o n c e d i é n d o s e t e la oreja. 
E n e l to ro s igu ien te cogieron garrochas Vepin y A f r i c a n o , y ambos á d j s sa l ta ron m u y b ien , con bastante 
l imp ieza , esenchandj aplausos. 
E n el p r i m e r terc io , que fa l l ec ió u n jaco, fueron aplaudidos en var ios qui tes Pep in y Cerraj i l las . Este y 
Af r i cano bander i l l ea ron medianamente , y P c p í n t u m b ó a l c o r n ú p e t o como Dios le d ió á entender , que no fué 
n i m u y b ien n i m u y breve; pero e s c u c h ó aplausos, como todos sus compañ3ro3, ya que en funciones de esta 
na tura leza todo pasa y todo se aplaude. 
De l b icho , ó lo que fuera, que c e r r ó plaza, se e n c a r g ó de pasaportar lo el joven bander i l l e ro Baldomero Cas-
t i l l o , e l cua l d e m o s t r ó sus excepcionales recursos, acabando con la exis tencia de su corpulento adversar io de 
magis t ra l manera . F u é la ovación de las que hacen é p o c a . 
Y a q u í t e r m i n ó el sainete. 
E l p ú b l i c o s a l i ó de la plaza satisfecho, pero eso s í , he lado. L a ta rdec i ta no era para menos. 
Y o de m í sé decir que, á consecuencia de m i o s a d í a , no me e x t r a ñ a r á nada que no ta rde en rec ib i r l a poca 
h a l a g ü e ñ a v i s i t a de u n a s e ñ o r a p u l m o n í a ; por lo menos, l a de u n resfr iado de ordago, que por lo general sue-
l e n t raer estos caballeros funestas consecuencias. 
Y crean ustedes que no me h a r í a m a l d i t a l a gracia. E n fin, y a lo l e e r á n ustedes. 
M e confo rmo con que se me dedique u n s imple recuerdo y u n a h u m i l d í s i m a corona, de las m á s modestas. 
No puedo con fo rmarme con menos. 
A u n q u e prefiero, s i he;de ser f ranco, c o n t i n u a r en el m u n d o de los v ivos , s iquiera sea para disgusto de 
unos cuantos buenos amigos . 







¡Cómo cambiari tiempos! 
S i tienes el corazón, 
Zaide, como la a r roganc ia ! . , , 
(BOMAXCEKO MORISCO) 
H é t e n o s a q u í , en p lena corte de Boabd i l el chico . . . ¡y t a n chico! 
Como q u i e n dice, en plena decadencia de l a d o m i n a c i ó n á r a b e . . . i Ru ina s ! ¡Sólo ru inas 1 . . . 
A h í tenemos las estrellas del torco c o n t e m p o r á n e o , que como la de aquel rey desdichado, b r i l l a n mucho y 
n o t a r d a r á n e n eclipsarse. 
¡ L a verdad es que a l v e r -
los, cualquiera l o s t o m a r í a 
por caballeros abencerrajes, ó 
z e g r í e s , ó cosa por e l es t i lo! 
E n p r i m e r lugar , a d m i r e -
mos a l famoso Z u l e m a - M a z -
z a n t i n i . 
Su presencia nos hace r e -
cordar el romance en que se 
describe el m a g i s t r a l quite 
que hizo 
aquel valeroso moro 
rayo de la quinta esfera, 
á u n l id i ador á qu i en el toro 
h a b í a puesto en grave apuro. 
Zu l ema , 
aquel nuevo Apolo en ¡Mees 
y nuevo M a r t e en la guerra, 
sa l ta d e l andamio desde el 
cua l presencia la fiesta, y 
v iendo el pel igro en que se 
ha l l a el hombre , 
á p i é se par te á l ib ra r le , 
y aunque todos le vocean, 
no lo deja, porque sabe 
que su v ic tor ia está cierta. 
Porque en eso de los q u i -
tes cor ren parejas aquel M a z -
E X L A A L H A M B R A D E G R A N A D A . — c u A D i t i i x A DE MAZZAXTJNI EX 1390 • J , 
zan t im d e l romance y este 
Zulema de la t au romaqu ia . 
¿Y q u é di remos del no menos valeroso G a ^ í Z - R e v e r l e ? 
Ese iove\o—traducido hoy al á r a b e — q u e cuando sale á la plaza 
el f iero toro derr iba 
con i g u a l pujanza que el noble h é r o e romancesco, 
como si f u e r a m o n t a ñ a , 
alzando el brazo en el hombro, 
vibrando a l r e jón el asta. 
hizo menwli l lo del t e r r ib le toro Rarpado que, s e ^ ú n el romance; 
f u é nacido en la r ibera 
del celebrado Jarama . . , 
No podemos negar que todos e s t á n mu propios, y que al ver esos t pos t an gentiles, t an ¡ j i l h r d o s , tan . . . 
morunos , só lo nos ocurre exclamar con el poeta: 
¡ L á s t i m a grande 
que no sea verdad tanta b e l l e z a , 
i M a z z a n t i n i , Reverte, L a g a r t i j i l l o , Fuentes, Algabeñ.0!. . . ¿Por q u é no hemos de l lamarles Zalema, Gazul, 
Zaide, A l i a t a r y Tarje, ponemo- por moros? 
Porque de ese modo, pudiera cada cual adjudicarse las heroicas f a z a ñ a s que en el romancero so cuentan, 
y . . . ¡ eche usted laureles 1. . . 
Pero ¡ ay l , los t iempos cam-
b i a n y las razas degeneran, y 
por eso la de buenos l i d i a d o -
res de á p i é y de á caballo aca-
b a r á enpunta, como los Una-
jes de que nos habla Ce rvan -
tes en su i n m o r t a l D o n Q u i -
jote. 
H a y g ran diferencia entre 
la ga l la rda l i d , en uso por 
aquellos t iempos, y las cos-
tumbres t aur inas de nues t ra 
é p o c a . 
L a g a l a n t e r í a , l a cabal le-
ros idad, eran el e s p í r i t u , el 
a lma de las corridas de toros 
y c a ñ a s que se celebraran en 
B i b a r r a m b l a . 
Las adjuntas f o t o g r a f í a s 
dan mues t ra evidente de lo 
geniales que son nuestros to-
reros andantes. 
Y a los h a b í a m o s v i s to fo-
tografiados: Fulano h a c i é n d o -
se la toilette; Mengano, de caza; 
Zutano, c o r t á n d o s e l a coleta, 
y otros d u r m i e n d o y c o m i e n -
do. V é a n l o s ustedes ahora CJÍI 
sus chi labas y sus jaiques; 
unos vestidos de moras, otros 
luc iendo sus esculturales f o r -
mas y sus curvas protuberan-
tes . . . 
¡ B u e n o ! dejemos esto para los que gozan con la e s t é t i c a y sus derivados. 
Mien t ras arreglaba el fo tógra fo el objef .vo para hacer las reproducciones que ustedes ven, escuchamos el 
s iguiente d i á l o g o en';re las k á b i l a s de Fuentes y Algabefío: 
FLIKXTES. . — ¡ A r r o g a n t e moro e s t á s ! 
AI.GUBKÑO.—Toda la arrogancia es m í a . 
FüEVTfis . .—Te la q u i t a r é a l g ú n d í a . 
ALGABEÑO.—Imposible te s e r á . 
CUADEILLA DK KEVEKTE EN' 1808 
SR. MAT.\ ("« Myabefto): 
Quiero que tus f a n t a s í a s 
acredites temerar io . 
ALGABKÑO.— j Por M a h o m a ! ( c o n t i n ú a hablando en prosa), que m i b i z a r r í a y m i va lor be de demostrar, y si 
no , que me sepu l ten estas torres. 
CABUIUÍS ( á Fuentes): 
Todo el orbe, g ran señor , 
' • ' a l fombra de vuestras plantas, 
d a r í a yo porque t u soberbia cese yrpOrque acrecientes t u va lo r . ¡ V i v a el v a l o r ! 
FUENTTKS.—Moro Carr i les; 
i p o r J i a que toda l a esfera 
del arte t a u r i n o q u e d a r á bajo 
nuestros p iés l 
Basta de guasa, y digamos 
con el romance á todos y cada 
u n o de esos á r a b e s i m p r o v i -
sados: 
S i tienes el corazón, 
Zaide, como la arrogancia, 
y á medida de las manos 
dejas volar las palabras; 
V 
y como danzas la toca 
con la c imi t a r r a (1) danzas . . 
p r u é b e l o cada cua l ante los 
toros, a r r i m á n d o s e , estrecMn-
dose, ma tando á ley^ s in t r an -
q u i l l o n i jonjana, y entonces, 
y solo entonces, t e n d r á n de -
reclio á presentarse en guisa 
do moros arrogantes y caballe-
rescos, m á s ó menos f a l s i -
ficados. 
E si non, non. 
Con lo d icho , y con reco-
mendar á Fuentes y Algabeño 
que presencien u n a s e s i ó n de 
— a g á r r e n s e , s e ñ o r e s — E l Leu-
tiplasticromomimocoliserpente-
grapk, para ver si cambian de 
- - - 1 sistema, damos por t e rminado 
este a r t i cu l e jo , l amen tando que no h a y a sido e l comentador de ese t á u r i c o capricho u n C i d e - H a m e t e - B e n e n -
ge l i , como aquel que i n m o r t a l i z ó a l Qui jo te . . . ¡ P o r q u e esa quijotada no puede ser m a y o r ! . . . 
CUADKII.I.A DE «LAGAKTIJILLO» EN 1Í100 
Bromas aparte, n i pondremos p u n t o final s i n hacer p ú b l i c o desde estas p á g i n a s nuestro agradecimiento á 
los d i s t i ngu idos aficionados y buenos amigos que con a m a b i l i d a d exqu i s i t a , en ellos p rove rb i a l , nos h a n f a c i -
l i t ado las preciosas f o t o g r a f í a s que i l u s t r a n este m a l h i l v a n a d o a r t i cu le jo , en cuya traza no nos ha guiado m á s 
i n t e n c i ó n que la de presentar á los lectores de SOL Y SDMBUA cuantos detalles curiosos é interesantes se refieran 
{]) Lcatc (¡i/ogní! y es lo i r i ; mo. 
C U A D K I L L A VK Jí'UKMTJiS I'JOO 
CUADEILLA DE «ALGABEÑO» EN 1100 
á l a vida y modo de ser de ess Upo t an neta, genuina y exc lus ivamente e s p a ñ o l : el torero; figura siempre s i m -
p á t i c a , aunque nunca b ien comprendida por aquellos que no sienten nuest ra fiesta nacional con la inU-nsidad 
que l a sent imos los que de aficionados e n m g é s nos preciamos. 
JOSÉ R O D R I G O . 
d a j i culi 
c 
E n Barcelona ha sido objeto de muchos y v ivos 
comentar ios l a n o t i c i a de haberse quedado con l a 
plaza a n t i g u a de la Barceloneta el conocido empresa-
rio D . Abe la rdo Guarne r , pues se asegura que, en 
c o m b i n a c i ó n con D . Francisco M a t a , de Sevi l la , h a r á n 
u n a r u d a competencia á la n u e v a plaza de toros . 
Los aficionados no lo v e n con desagrado; antes a l 
con t r a r io se f e l i c i t a n , por creer que de este modo , 
func ionando ambas plazas en competencia , p o d r á n 
presenciar muchos , buenos y baratos e s p e c t á c u l o s 
t au r i nos . 
A m b a s empresas van m u y adelantadas en l a a d -
q u i s i c i ó n de reses para l a p r ó x i m a temporada y 
t i enen contra tados á los mejores l id iadores . 
Leemos en nues t ro apreciable colega E l M e d i t e r r á -
neo, de Cartagena; 
«Se h a firmado y a l a esc r i tu ra y ha quedado cons-
t i t u i d a l a n u e v a empresa de l a p laza de toros de 
esta c iudad . F o r m a n l a empresa conocidos é i n t e l i -
gentes aficionados cartageneros y se p roponen o f r e -
cer carteles con toros y toreros de p r i m e r a y colocar 
á l a a l t u r a en que debe, y desea e l p ú b l i c o , el espec-
t á c u l o nac iona l . 
Conocemos á los nuevos empresarios, y como co-
nocemos su a f ic ión y sus p r o p ó s i t o s , aseguramos 
desde luego u n é x i t o en su g e s t i ó n . Por e l lo les f e l i -
c i tamos y fe l i c i t amos a l p ú b l i c o c a r t a g e n e r o . » 
E l v a l i e n t e dies t ro A n t o n i o de Dios , Conejito, h a 
sido ajustado para torear en l a plaza de Sevi l la d u -
r an t e los d í a s 18, 19 y 20 de A b r i l p r ó x i m o , en que 
se celebra l a fer ia de d icha c iudad , y e l 25, 26, 27 y 
28 de J u l i o en la fer ia de Va lenc i a . 
E l 25 del ac tua l se e f e c t u a r á en S a n l ú c a r de B a -
r r ameda u n a n o v i l l a d a con ganado de D . Kafae l 
Surga, ac tuando de matadores Ost ión y Camisero. 
^••P.-goza.—Nuevo reglamento,—Por i n i c i a t i v a de 
nues t ro amigo y c o m p a ñ e r o E m i l i o B o l i , d i rector del 
colega t a u r i n o E l Chiquero, se h a n r eun ido los m á s 
d i s t i n g u i d o s aficionados de l a cap i t a l aragonesa, con 
objeto de redactar u n reg lamento para las corr idas 
de toros que se e f e c t ú e n en aquel la plaza. 
Los ponentes, Sres. Aznares , V a l y U z á i z , como 
aficionados; Y i l l i t a y B e r n a l i l l o , en ca l idad de t o r e -
ros; So t i l lo , corresponsal de Sor, Y SOMBRA, A l a h - L i -
món y L u n a r i t o , como revisteros t au r inos ; el contra-
t i s t a de caballos Z a l d í v a r y el i n i c i a d o r del pensa-
m i e n t o Sr. B o l i , presentaron para su lec tura e l 
proyecto en l a s e s i ó n celebrada a l efecto en el A t e -
neo, y con l igeras modificaciones quedaron aproba-
dos todos los a r t í c u l o s . 
Por ese nuevo reg lamento se crea l a plaza de 
director p a r a el cambio de suertes, independ ien te de 
las a t r ibuciones propias de l a presidencia . 
Los concurrentes a l acto firmaron u n a e x p o s i c i ó n 
interesando a l Gobernador c i v i l en e l p ron to despa-
cho y a p r o b a c i ó n del c i tado reg lamento . 
T o l o s a ( G u i p ú z c o a ) . — L o s buenos aficionados t o -
losanos e s t á n de enhorabuena . 
D e s p u é s de muchos t rabajos , y luchando con t ra 
los o b s t á c u l o s de todo g é n e r o que les h a n opuesto 
los enemigos del e s p e c t á c u l o nac iona l , h a n conse-
gu ido la r e a l i z a c i ó n de su idea de cons t ru i r u n a plaza 
de toros en aquel la c iudad , y a l efecto, el d í a 24 del 
pasado se c e l e b r ó la subasta de las obras, cuyo re-
mate se a d j u d i c ó a l mejor postor D . Marcos M i n t e -
g u i , por l a can t idad de 106.000 pesetas. 
E l d í a 28 comenzaron los trabajos de c i m e n t a c i ó n , 
y e l edif icio, que debe estar t e rminado e l 1.° de Sep-
t i embre de 1902, t e n d r á capacidad para 6.000 pe r -
sonas. 
M u y de veras fe l ic i tamos á los constantes af ic io-
nados de Tolosa, que h a n demostrado en esta oca-
s i ó n su amor á l a fiesta de los toros, y con l a cons-
t r u c c i ó n de esa nueva plaza h a n realizado u n a buena 
obra en pro de nues t ro e s p e c t á c u l o f a v o r i t o . 
SOL Y SOMBEA les e n v í a su aplauso m u y entusiasta , 
y les desea todo g é n e r o de facil idades en l a t e rmina-
c i ó n de proyecto t a n laudable . 
I t i l t l í o g r a f í a . — Almanaque B a i l l y - B a i l l u r e . — 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n e l é x i t o que todos los 
a ñ o s alcanza esta p e q u e ñ a enciclopedia i n s t r u c t i v a 
y recrea t iva . E x i t o verdaderamente jus t i f icado, s i 
se t iene en cuenta l a var iedad de asuntos que c o n -
t iene . 
Mapas en colores, 1.052 grabados, fotograbados y 
esquemas, hechos por los pr incipales ar t is tas nac io -
nales y ex t ran je ros , y sobre todo e l n ú m e r o de p r i -
mas, que parece fabuloso; s i se ref lexiona que e l n ú -
mero de Almanaques vendidos todos los a ñ o s ascien-
de á mi les de ejemplares, puede considerarse l a par te 
m a t e r i a l de este l i b r o p r á c t i c o . 
Efect ivamente , todo comprador t iene derecho á 
u n a r e d u c c i ó n sobre los precios marcados en algunas 
de las mejores casas de comercio de l a corte; a d e m á s 
á hacerse u n re t ra to grat is en casa del conocido f o -
t ó g r a f o Sr. Amador , y á una p a r t i c i p a c i ó n en el b i -
l le te entero de la l o t e r í a de N a v i d a d n ú m . 8.286. 
Mas pareciendo todo esto poco a ú n á los editores, 
ad jud ican á l a suerte entre todos los compradores 
1.422 regalos, c o n t á n d o s e entre los mismos f o n ó g r a -
fos, c í t a r a , relojes de bo l s i l lo de acero y n í q u e l , sus-
cripciones grat is á p e r i ó d i c o s i lus t rados , t e r m ó m e -
tros , abanicos y novelas, etc.j etc. Para ver si la 
suerte ha favorecido a l comprador , no t iene m á s que 
abr i r u n a cartera que va a l fluiil del l i b r o , donde 
e n c o n t r a r á u n bono que le d i r á s i t iene ó no de-
recho á regalo. 
E n e l cuerpo del l i b r o se encuent ran cosas m u y 
ú t i l e s ; por ejemplo: l a manera de elegir los quesos 
buenos y malos; la h i s to r i a de A l e m a n i a , con el r e -
t ra to do todos los reyes y emperadores que ha t e n i -
do; la h i s to r i a del pontif icado; los h imnos nac iona-
les de Suiza y el Transvaa l ; c ó m o se pasa la v ida de 
u n hombre; las leyes de l a a rqu i tec tu ra humana ; 
una i n f o r m a c i ó n completa de la guerra anglo -boer, 
China , etc. 
A d e m á s , los aficionados á viajes e n c o n t r a r á n u n a 
g u í a de Ssvi l la , con preciosas f o t o g r a f í a s y u n p lano 
en color; los cazadores e n c o n t r a r á n u n buen t ratado 
sobre el abogado del cazador; los aficionados á c i e n -
cias, a r t í c u l o s t a n interesantes como el lenguaje de 
los sent imientos en e l s u e ñ o h i p n ó t i c o ; u n t ra tado 
de a lumbrado e l éc t r i co ; para contener l a vejez; ¿ h e 
nacido bajo la inf luencia de una buena ó mala estre-
lla?; la hora universa l ; en juegos y sport , el ya -
c h t i n g ; la caza á caballo; la l ucha francesa, el a u t o -
m o v i l i s m o y u n vocabular io en cinco id iomas . Pre -
cio; 1,50 pesetas en r ú s t i c a y 2 en te la . 
miMERO-ALMNAQUE DE "SOL Y SOMBRA,, 
El día 1.° de Enero de 1902 se pondrá á la venta nuestro Námero-Almana-
que, cuyo texto, escrito por el notable cronista de este semanario, Pascual Millán, 
es muy curioso y de excepcional inf-erés para los aficionados, como puede apreciarse 
por el siguiente sumario: 
Dlustraclones.—ALEGORÍA, HISTÓRICA, (portada), por Marcelino de C/nceto.—E\TERO: Corridas reales en 1878 
con m o t i v o de las bodas de Al fonso X I I con Mercedes de Orleans, por D . Perca.—FEDREBO: Corridas en S a -
l amanca para solemnizar el nac imien to del P r í n c i p e Felipe P r ó s p e r o (1057), por E m i l i o Porset.—MAKZO: Co-
r r idas ex t raord inar ias en 1876 organizadas por el A y u n t a m i e n t o para celebrar l a t e r m i n a c i ó n de la guerra c i -
v i l , por R . Esteban.—ABRIL : D e s p e ñ o de toros en L e r m a con m o t i v o del viaje de Felipe I V y su l u j a M a r í a 
Teresa, cuando é s t a contrajo m a t r i m o n i o con L u i s X I V en 1660, por -7. Riwlavets.—MAYO : Una g ran faena 
de J o s é Romero en la plaza ae M a d r i d , la tarde en que fué muer to Pepe-I l lo (1801), por l i . Esteban.—JU-
NIO: Suntuosas fiestas celebradas por l a c iudad de V a l l a d o l i d (1527), y en las cuales el Emperador Carlos V 
a l a n c e ó u n toro , por L . M . Vargas Machuca.—JUMO: Corridas reales verificadas en la Plaza Mayor de M a -
d r i d con m o t i v o del p r i m e r enlace de Fernando V I I en 1803, por G. de Federico.—AGOSTO: P r imara corr ida 
de toros sueltos que e l Rey Carlos I I m a n d ó celebrar en Navarra (1385), por S. Bermejo.—SKPTIKMHBE: 
I n a u g u r a c i ó n de l a ac tua l plaza de toros de M a d r i d en 1874, por M . Poy Dalmau.—OOTUHKE: Corridas reales 
verificadas en l a Plaza Mayor de M a d r i d para solemnizar el casamiento de Isabel I I en 1846, por E . Poy 
Dalmau.—NOVIEMBRE : F u n c i ó n de nov i l los celebrada en M a d r i d (1859; á beneficio de los seis suldados que 
m á s se d is t inguiesen en la guerra contra los moros, por E . Sánchez Sol ' í . — D t c r E M B R E : Corridas reales cos-
teadas por el M u n i c i p i o de M a d r i d (1879) para festejar el enlace de Al fonso X I I con M a r í a C r i s t i na , por 
D . Perca.—SAXTOBAL , por G . de Federico. 
Este número, que será el correspondiente á la primera semana del mes de Enero, 
á pesar de los muchos sacrificios que su confección nos impone, se venderá al precio 
ordinario de 
20 cént imos en toda España . 
Robamos á nuestros Corresponsales que deseen modifleur sus pedidos, lo 
hagan antes del 2 5 del aelual , eon el fin de l i jar , en lo posible, la tirada de este 
n ú m e r o . 
Agente exclusivo en la República Mexicana: Valentía del Pino, Espalda de los Gallos, 3, Mélico ^ X l { t 
Agente exclusivo en el Perú: LA JOYA LITERARIA de J . Boix Ferrer, Portal de Botoa* 
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la Bncursal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
Beseryadoi todos los derechos de propiedad artística y litoraria. 
4|B ' 
Impraota de SaL T SOMBRA. 
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